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Vorbemerkungen
Im Rahmen meiner Verpftichtungen für die Forschungsstelle für Historische Palästinakunde an der
Universität Osnabrück entstand 1991 eine Bibliographie zur Herodianischen Architektur, die hier
wiedergegeben werden darf. Ich danke dafür dem Leiter der Forschungsstelle, Herrn Prof. Dr. E. Otto
(jetzt Mainz). Ich danke auch den Herausgebern des Boreas für die Bereitschaft, eine Literaturliste
aufzunehmen. Weil sich die umfangreiche Literatur zu der Thematik sehr verstreut und in manchen,
den Klassischen Archäologen weniger zugänglichen Zeitschriften findet, mag die Zusammenstellung
dem einen oder anderen Interessenten eine Hilfe sein. Die Sigel folgen den in der Palästina--
Archäologie üblichen Standards und können z.B. über H.-P. Kuhnen, Palästina in griechisch-römischer
Zeit. HdbArch 11 2, München 1990 aufgeschlüsselt werden.
Die Hinweise beschränken sich auf einzelne Baudenkmäler und auf Siedlungskontexte mit Architektur
herodianischer Zeit, dürfen also nicht als eine Gesamtbibliographie zur herodianischen Kunst mißver-
standen werden. In erster Linie ist an die Zeit Herodes' I. (37 - 4 v. ehr.) gedacht, aber in einigen
Fällen hat sich empfohlen, auch Befunde aus der Zeit der späteren Herodianer bis zum I. Jüdischen
Aufstand (66 - 70 n. ehr.) aufzunehmen, die in der Forschung unter "herodianisch" figurieren. Da-
gegen sind die im Kontext des Aufstands entstandenen Anlagen oder Umbauten nicht mehr genannt.
Eine gewisse Einschränkung muß außerdem hinsichtlich einfacherer Wohnbauten und Gehöftformen be·
achtet werden, deren Zeitstellung oft nicbt ermittelt ist oder mit Angaben wie "Second Temple Period"
nicht präzise genug ist, um hier aufgenommen werden zu sollen. Die Fundorte sind jeweils in Nord-
Süd-Abfolge, die Literaturangaben nach Autoren und Titel in alphabetischer Abfolge aufgeführt. Auf
Querverweise und Doppelnennungen wurde in der Regel verzichtet. Nicht erfaßt werden können im
Rahmen normalen Bibliographierens beiläufige Stellungnahmen zur herodianischen Architektur in
Beiträgen, die generell unter einem anderen Thema verfaßt sind. Buchbesprechungen sind nur selektiv
und ohne systematische Konsequenz zitiert.
Den einzelnen Ausgrabungsstätten ist teilweise eine kurze Angabe vorangestellt, die die wichtigsten
Denkmäler des jeweiligen Komplexes anzeigt, soweit sie sich nicht aus den Titeln ergeben, damit der
Benutzer der Bibliographie vorab informiert wird, welche Bauwerke und Architektureiemente er hier
finden kann. Für Jerusalem mußte der Befund der Übersichtlichkeit halber differenziert werden, bei
den übrigen Fundorten werden verschiedene Architekturaniagen eines Ortes ohne weitere Auf-
gliederung angeführt. Auf die architektonisch gebundene Ausstattung durch Stukkaturen, Fresken,
Mosaiken, wie sie für Paläste und Villen üblich ist, auf Friese und Reliefs und auf besondere Bau-
weisen wie die Anwendung des opus reticulatum (in Jerusalem, Jericho u. Paneas) wird nicht eigens
verwiesen. Eine Diskussion der Befunde und eine Darstellung des Forschungsstands lag nicht in der
Absicht dieser Bibliographie.
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